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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada <<El Plan de Rehabilitación y el Fondo de 
Contingencia para la Remediación Ambiental como medios de reparación a las 
actividades realizadas con hidrocarburos en el año 2016 - Iquitos>> que se pone a 
vuestra consideración tiene como propósito, justamente, el de determinar la problemática de 
la omisión de la regulación de sanciones en el mencionado Código; y, seguidamente, 
describir las consecuencias que se originan por la mencionada omisión. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la 
investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, denominado 
Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías 
relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, estableciendo en éste último el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, 
se aborda el Método empleado, en el que se sustenta el porqué de esta investigación se ha 
realizado bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio orientado al cambio y toma de 
decisiones a la luz del diseño de investigación de Teoría Fundamentada. Acto seguido, en el 
tercer capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones 
(capítulo quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos 
bibliográficos (capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del presente 
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La presente tesis es una exposición de la realidad de nosotros en el país en relación al medio 
ambiente en el que vivimos, la aplicación de las normas del plan de Rehabilitación, su 
implementación, cumplimiento y aplicación en base a las necesidades que vive la población 
y cuyo objetivo general, justamente, es el establecer en qué medida el Plan de Rehabilitación 
y el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental contribuyen con la reparación 
del medio ambiente. En consecuencia, los testimonios fueron acumulados por medio de las 
técnicas de entrevista y análisis documental, y resueltos bajo los instrumentos pertinentes. 
Por ello dichos resultados conseguidos se identificó lo siguiente: el Plan de Rehabilitación y 
el Fondo de Contingencia para la remediación ambiental no se han aplicado de forma eficaz 
o temprana, por ende, no han contribuido con la reparación del medio ambiente. Así mismo, 
se tiene como consecuencia específica que la aplicación del Plan de Rehabilitación se realiza 
en base al Fondo de Contingencia.  






This thesis is an exposition of the reality of us in the country in relation to the environment 
in which we live, the application of the rules of the Rehabilitation plan, its implementation, 
compliance and application based on the needs of the population and whose general 
objective, precisely, is to establish to what extent the Rehabilitation Plan and the 
Contingency Fund for Environmental Remediation contribute to the repair of the 
environment. Consequently, the testimonies were accumulated through the techniques of 
interview and documentary analysis, and resolved under the relevant instruments. Therefore, 
the following results were identified: the Rehabilitation Plan and the Contingency Fund for 
environmental remediation have not been applied effectively or early, therefore they have 
not contributed to the repair of the environment. Likewise, it has the specific consequence 
that the Rehabilitation Plan is applied based on the Contingency Fund. 










La actual investigación contiene el propósito establecer la problemática acerca de la 
regulación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental por las actividades 
con hidrocarburos a las empresas acreditadas que ofrecen sus servicios para la Exploración, 
Explotación, Procesamiento, Refinación, Almacenamiento, Transporte o Distribución de 
Hidrocarburos ya que para la adquisición de ello es necesario tener un plan de rehabilitación 
para los futuros riesgos y daños que se puedan producir producto de sus actividades.   
Aproximación temática 
Según Velasquez y Rey Cordova, (2013) la realidad problemática “Consiste en establecer el 
perfil específico de una realidad problemática se va estudiar” (p. 72), por lo indicado por los 
autores la aproximación temática es como se plasma el problema, contar las causas o 
situaciones que se dan en la ciudadanía, tal como el normal progreso de las acciones naturales 
y/o sociales. 
En la actualidad los hidrocarburos son parte fundamental en el desarrollo de cualquier país, 
en especial en el Perú, los elementos más utilizados son el petróleo y el gas natural ya que 
es la mayor fuente de energía en el mundo. El Perú es uno de los principales contenedores 
de los recursos energéticos hidrocarburiferos encontrados en las zonas de la Selva y Costa 
estos son fuente esencial para el Perú.   
Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, el Perú posee una gama diversidad de 
recursos ya sean renovables o no renovables- aquí encajan los hidrocarburos- estos atienden 
a su capacidad de regeneración o la ausencia de la misma. 
Por ello, la protección constitucional del ambiente resalta como ambiente a todo lo que se 
desenvuelve la vida y entiende elementos propios, vivientes, sociales y culturales evidentes 
establecidos en el espacio y tiempo.  Si nos basamos en la Ley General del Ambiente N° 
28611, se constituye que el ambiente alcanza aquellos compendios biológicos, físicos y 
químicos de origen natural o antropogénico que conformen el medio donde se desarrolle la 
vida. 
En el Código Civil en su artículo 954º menciona que “La propiedad del subsuelo no alcanza 




por normas exclusivas”. Se puede deducir que, si eres dueño de un pedazo de tierra, solo 
eres dueño de suelo mas no de los recursos que posea el subsuelo. Este articulado va ligado 
a lo establecido en la Constitución Política que, usando la razón de posesión estatal del 
subsuelo, menciona en su artículo 66º que “Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”, el 
Estado propietario del subsuelo. 
Es necesario resaltar que un derecho fundamental de tercera generación es vivir en un 
ambiente sano y equilibrado, y que se localiza en nuestra Constitución Política del Perú en 
el artículo 2 numeral 22. El medio ambiente es un bien jurídico que merece una tutela jurídica 
propia y de igual protección a aquellos derechos vinculados a ellos.   
 A través de los movimientos, tratados, sociedad que sirven para cumplir con los mecanismos 
creados, presentados por cada Estado, cuya finalidad principal es la protección del medio 
ambiente. Entre estas normas se exige la responsabilidad ambiental, como un medio por el 
cual se va hacer efectivo la preservación del medio ambiente.   
La realidad que vive la población del Perú por el tema del medio ambiente, puesto que es 
objeto de estudio y regulación por diversos sectores del Estado (SENACE, OEFA y 
MINAM). Pero aun así los problemas persisten y uno de ellos que han ocurrido con mayor 
frecuencia es en el sector hidrocarburo en la zona de la selva- Loreto, por el derrame de 
dicho químico produciendo contaminación al medio ambiente y originando problemas de 
salud en la población. La grave situación de contaminación petrolera lleva consigo un 
resultado la contaminación de los ríos y bosques. 
Por ello, Estado como una medida de resarcimiento del daño ocasionado creó el Fondo de 
Contingencia para la Remedición Ambiental, para las zonas impactadas como secuela de las 
acciones de los hidrocarburos, que involucren riesgo a la salud y al ambiente que logren un 
cuidado prioritaria y original por parte del Estado. Cuya finalidad es la formular estrategia 
que aprueben las situaciones sociales y ambientales de las comunidades en las zonas de los 
Ríos de la Región Loreto. 
Este fondo será utilizado como capital inicial, en los casos que los encargados de las 
actividades de hidrocarburos no cumplan con la obligación de remediar los impactos 




utilizado para la remedición del daño producido por parte de la empresa, se iniciara un 
procedimiento de cobranza coactiva a cuyas empresas implicadas puedan mantener los 
recursos inversos en la remediación ambiental sean repuestos, sin menoscabo de los intereses 
que resulten adecuados y de las responsabilidades administrativas, civil o penal que 
correspondan.  
Entonces, es necesario aplicar el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental por 
los trabajos con hidrocarburos aquellas empresas acreditadas que se adjudican la 
Distribución, Almacenamiento, Procesamiento, Explotación, Refinación, Transporte o 
Exploración de Hidrocarburos, así como a las Actividades de Comercialización de 
Hidrocarburos y que para las adquisiciones de ello es necesario tener un plan de 
rehabilitación para los futuros riesgos y daños que se puedan producir producto de sus 
actividades.   
Trabajos previos  
Los Antecedentes es establecido por Negrete, (1998) de la siguiente forma “Son sucesos que 
anteceden a un entorno a una cierta correlación causal, […] que sirve para calificar hechos 
postreros: acción, circunstancias, origen, causas, etc.” Teniendo en cuenta este 
esclarecimiento, se puede decir que los antecedentes de la investigación es la indagación que 
se recoge de las investigaciones previas del tema que se ha escogido se establecen como un 
marco de referencia que nos va admitir el descubrir el objeto de estudio. 
Los primeros escritos que se han realizado en el derecho es sobre los temas ambientales, se 
han regulado sobre el tema de la apropiación del medio ambiente o ecosistema, 
especialmente al definir el derecho de la propiedad. 
De ello resulta necesario decir que el Medio Ambiente Humano en la Declaración de 
Estocolmo se indica que (1972): 
” (…) 2. La defensa y progreso del medio ambiente humano es responsabilidad 
esencial, que aqueja de forma directa a los pueblos y a la mejora de la economía 
del mundo, (…) 4.  En consecuencia, los países en proceso de desarrollo están 
obligados a regir sus esfuerzos para el desarrollo, tomando como prioridad y 




Por medio de esta declaración, se busca la salvaguarda del medio ambiente, haciendo 
hincapié en el cuidado de nuestro medio ambiente de forma sostenible y racional. En esta 
declaración se establecen principios del cual se busca del medio ambiente en el mundo 
globalizado.  
Con ello se logró que los miembros de aceptaran la visión ambiental del mundo, en las cuales 
se fijó de manera más específica los resultados sobre las vastas zonas del mundo que causan 
las acciones de los países industrializados.  
Posteriormente, el Medio Ambiente y el Desarrollo en la Declaración de Rio, (1992) en el 
principio 24 dice: “El desarrollo, la paz y la protección del medio ambiente son 
independientes e inherentes, la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sustentable” 
(p. 4).   
Esto quiere decir que para que se pueda obtener un desarrollo sustentable y llegar a una 
calidad de vida optima, todos los Estados deben de minimizar y suprimir las características 
de fabricación y uso excesivo y fomentar a las políticas ambientales apropiadas para la 
conservación del medio ambiente. 
Según Bermúdez Jorge (2013), El derecho y la moral son elementos fundamentales para el 
amparo del medio ambiente, el resguardo del ambiente es la finalidad del derecho, así como 
la actuación de la administración, basada en la convicción de que, si se protege el medio 
ambiente, por ende, se protege a las personas y el lugar en donde habitan. (p.15) 
Ello señala que los derechos ambientales se han ido agregando a los ordenamientos jurídicos, 
siendo muestra la promesa del derecho a un ambiente sano, sin embargo, estas 
incorporaciones legales no están exento de problemas por el aparecimiento de disputas y 
visiones sobre sus rasgos jurídicas teniendo como deber cumplir con el esquema de defensa 
del derecho a un ambiente sano que consienta la apropiada defensa ciudadana de dicho 
derecho. 
El principio de prevención 
 En la Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005 Ley N° 28611 contiene 
los principios generales y normas esenciales para cerciorar el seguro ejercicio del derecho a 




gestión ambiental tiene como finalidad primaria advertir, fijarse y evadir la destrucción al 
ambiente. Cuando no sea viable separar las fuentes que la componen, se acogen las medidas 
de eventual resarcimiento, mitigación, o recuperación, que pertenezcan”. Este principio se 
orienta a salvar o fiscalizar directamente los principios y las fuentes de los problemas 
ambientales para proteger la calidad del ambiente y de sus mecanismos. 
Se puede inferir en lo indicado en el párrafo anterior, dicho principio evita los impactos 
negativos, la degradación ambiental o el incremento del impacto generado  
Las poblaciones indígenas y Actividades con hidrocarburos  
En la década de los años ’70 el Perú iniciaba el crecimiento de la actividad con 
hidrocarburos, la zona en la que se encontró dichos recursos no renovables fue en la 
Amazonia Peruana, pero la legislación del país respecto a dicha actividad no se encontraba 
regulada ni tampoco los derechos de los indígenas asentados en las zonas de explotación 
petrolera.  
En la Declaración Americana del Derecho a los Pueblos Indígenas en su artículo 13 y así 
misma en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1997 señala lo 
siguiente: “El derecho a un ambiente innegable y sano es una situación ineludible para el 
ejercicio del derecho a la vida y el bienestar social”. En ese tenor el Estado tiene derechos y 
deberes de forma reaccional y prestacional, que contienen obligaciones predestinadas que 
impresionen al medio ambiente ordenado y correcto para el desenvolvimiento de la vida 
humana. 
Decreto Legislativo N°1013 - OEFA 
El Organismo de Evaluación Fiscalización Ambiental es creado en el año 2008 cuyo objeto 
es la fiscalización, supervisión, e control, la sanción y la aplicación de estímulos en materia 
ambiental tal como se funda en la segunda destreza complementaria. Por medio de esta ley 
se aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, el 






Fondo Nacional del Ambiente (FONAM)  
Con forme al artículo primero se establece el Fondo Nacional del Ambiente como base 
fiduciario intangible, con la finalidad de costear técnicas, programas y acciones encaminadas 
para la defensa del ambiente, y endurecer la gestión ambiental, el uso sostenible apropiado 
del patrimonio ambiental y de los recursos naturales que a través de dispositivos 
institucionales bancarios. (Ley del Fondo Nacional del Ambiente , 1997) 
Plan de Rehabilitación 
Las áreas pueden ser extensas y tener un lugar en específico que necesitan la rehabilitación 
y para ello es necesario tanto los recursos financieros como de personal.  El Organismo 
Internacional de Energía Atómica señala requisitos para la implementación de seguridad y 
rehabilitación de las áreas afectadas por actividades y accidentes pasados donde se necesite 
realizar las intervenciones en marco del proceso de clausura de las actividades. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-  FAO 
(2003), el término rehabilitación, de las áreas afectadas, se refiere al procedimiento mediante 
el cual se recupera la capacidad de brindar bienes de fuente primaria que se utilizaran para 
la elaboración de productos finales, pero hay que tener en cuenta que el área afectada 
rehabilitada no estará de igual forma al estado anterior a la degradación. 
La labor de restauración ambiental puede estar ligado a recuperar los medios de inicio del 
procedimiento, a atenuar y remediar la degradación ambiental o mejorar su entorno de 
afectación y aumentar el nivel de productivo. 
El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado mediante Ley N° 27446 
detalla sobre la certificación ambiental en sus Artículos 1° y 2° que el objetivo de la misma 
es el control, corrección, identificación y prevención adelantada de los impactos ambientales 
de forma negativa que por acción humana se realicen por las inversiones. 
No se trata de hacer una Evaluación de Impacto Ambiental que solo indague exponer el 
diseño del proyecto, sino que sobre todo inicia por igualar de forma prematura y con un nivel 





Lo indicado en la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (1992), el 
principio 17 manifiesta que, la Evaluación de Impacto Ambiental tiene que ser incorporado 
como un instrumento nacional que debe de operar bajo cualquier actividad propuesta que 
llegue a generar un impacto negativo considerable al medio al medio ambiente y que se 
encuentre enlazada a una decisión de la soberanía correspondiente del país.    
Teorías relacionadas al tema 
Las principales actividades que dañan el medio ambiente se encuentran en las empresas con 
rubro industrial, ya que emanan y generan contaminantes hacia el medio ambiente. Ahora, 
las entidades privadas y públicas están tratando de evitar la gran cantidad de efluentes con 
el fin de reducir los efectos agresivos al ambiente, ello se realiza a través del cumplimiento 
de las normas.  
Es de conocimiento que la industria del petróleo, genera beneficios para la sociedad como 
el desarrollo económico, pero genera perjuicios para el medio ambiente. Una medida de 
solución factible es el utilizar energías renovables, como sustituto de las energías de origen 
fósil no depender tanto de estas extracciones de hidrocarburos. 
Las empresas que realizan actividades con hidrocarburos deberán de tomar medidas 
contiguas para fiscalizar y disminuir sus impactos, según su Plan de Contingencia, el 
objetivo de dicho Plan según Silos (2008) es contrarrestar el daño que se pueda producir con 
las efusiones de petróleo. Los daños ambientales que se pueden ocasionar producto de esto 
son los siguientes:  
Físico: al cambiar la temperatura y transferencia del agua y entorpecer en las técnicas 
geomorfológicas de las costas.  
Químicos: al exponer los componentes tóxicos al agua se disminuye su composición y 
modifica el oxígeno disuelto de la misma. 
 Biológicos: perturba a todos los organismos de la flora y fauna. 
Sociales: aturde el modo de producción de la población a consecuencia de la alteración que 
se produjo en las áreas turísticas, de recreo y los recursos del medio en que se habita.   




una mala gestión ambiental, el deterioro de los recursos para actuar a una altura adecuada y 
la reflexión del sistema de control ambiental mientras que la gestión social es facultativa.  
Estas diligencias extractivas con un delimitado record ambiental y social afectan 
especialmente a los pueblos indígenas y sus formaciones representativas, las mismas que 
han venido preservando diferentes tácticas de defensa, alianza y contribución. 
Álvarez Perdigón (2005), manifiesta que la responsabilidad: 
Se materializa el daño ambiental producido por un sujeto fijo, en el propio individuo 
teniendo como resultado de la contaminación un dispositivo ambiental (Intoxicación por un 
agente contaminante producto de la industria) o cuando se inician daños a sus bienes. 
Teniendo en cuenta ello, la responsabilidad es una acción que necesita que se demuestre el 
hecho causado y que se haya realizado de manera dolosa o culposa. Para demostrar eso, la 
carga de la prueba la tiene el demandante, demostrar no sólo el daño producido, sino también 
la intención del agente.  
Es la obligación de remediar o resarcir los perjuicios causados a un individuo de manera 
corporal o a su patrimonio, fundamentándose en el principio de no generar daño a los demás, 
y por ende el deber de resarcir el daño injustamente causado. 
Según Lanegra, I. (2013), constituyen menoscabo material con efectos negativos tanto la 
perdida de definitiva de una especie o la disminución significativa del número de individuos 
que la preparan, como la variación del paisaje, que podrá no tener una consecuencia mayor 
sobre los ecosistemas, pero si involucra una afectación negativa del valor atractivo que le 
fija la sociedad humana.  
Esta definición del autor encierra en el menoscabo realizado por el hombre contraviniendo 
las normas jurídicas, en otras palabras, la acción humana que genera el menoscabo. 
Collazos (2014), La elaboración o la aplicación de las políticas, tácticas y el afán de suprimir 
o reducir los impactos negativos que pueden presentarse durante las etapas de operación, 
construcción, culminación y/o abandono de un proyecto, encaminado a mejorar la calidad 
ambiental valiéndose de las oportunidades existentes. (p. 275) 




Ambiente, Ley N° 28611 donde una de sus prioridades es la de optimar la mejor vida de los 
ciudadanos y a su vez se garantiza la existencia de un medio ambiente sano y saludable.  
El constante uso de nuestros recursos naturales ha hecho que nuestro ecosistema tenga daños 
irreversibles, pero este daño no solo se da en nuestro país sino a nivel mundial. Por ello, se 
ha visto en la necesidad de ante un hecho dañoso se mitigue o repare, toda conducta que 
contraviene los preceptos, que han sido establecidos en el ordenamiento jurídico tiene como 
consecuencia el resarcimiento, la sanción y la indemnización.  
El fin de resarcir o reponer los aparatos dañados del medio ambiente a una calidad afín a la 
que se tenía antes de que ocurriera el daño o en caso de que ello no se lleve a cabo, una 
solución práctica seria el restablecer sus propiedades básicas para su regeneración y uso.  
Si bien es cierto la legislación ha evolucionado y se ha empezado a regular el impacto 
ambiental en las dos últimas décadas también es preciso que los conflictos socio ambientales 
en torno a al petróleo sigan estando marcado por prioridades y relevancias.  
Ante el incumplimiento de la legislación ambiental, el estado ejecutara su potestad 
sancionadora dentro de un proceso administrativo, así mismo aplicara tres grupos de 
medidas: medidas de reparación a daños producidos, medidas preventivas ante riesgos antes 
que se originen y medidas de precaución ante amenaza de daños desconocidos o inciertos. 
El daño ambiental afecta de manera conjunta el equilibrio del ecosistema llegando a causar 
perjuicios a un grupo indeterminado de personas, presentando efectos de inmediatos al 
medio ambiente o produciendo efectos posteriores de difícil conocimiento. Puede ser 
causado de maneras diferentes, puede ser causal, fortuito o accidental, por un hecho causado 
por la naturaleza o por el hombre, de manera voluntaria o involuntaria, estableciéndose acá 
el grado de responsabilidad. 
El daño al medio ambiente en determinadas oportunidades puede restringir a aparatos físico- 
naturales del área, en mediada a señaladas actividades que perjudiquen al medio ambiente 
arruinando o dañando recursos naturales o afligiendo a la persona en sus situaciones de vida 
social, ante ello la aplicación de premisas de responsabilidad jurídica, sea civil, 





Formulación del problema 
Para delimitar el problema de investigación, Namakforoosh sostiene al respecto: 
Es un impulso investigador instigado por una respuesta en la forma científica, 
[…] esto permite investigar una pregunta realizada, debe tener una naturaleza de 
recopilación y observación de datos en el mundo real que lleguen a dar solución 
a las interrogantes planteadas. (2006, p. 61). 
Un problema adecuadamente trazado está en parte determinado, a mayor veracidad 
corresponde mayores oportunidades de alcanzar una respuesta, desde acá se constituye la 
dirección del estudio y el valor de los objetivos, en la enunciación del problema se reduce 
puntualmente cuál es la idea central a indagar.  
Debido a que el tema de investigación se refiere a la responsabilidad por daño ambiental, 
para efectos del presente estudio plantearemos el siguiente problema:  
Problema General: 
¿En qué medida el Plan de Rehabilitación y el Fondo de Contingencia para la Remediación 
Ambiental contribuyen con la reparación del medio ambiente?  
Problema Específico: 
¿Cuál es el objetivo del Plan de Rehabilitación a consecuencia de las actividades con 
hidrocarburos? 
¿Es necesario aplicar el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental en las 
actividades realizas con hidrocarburos? 
Justificación del estudio 
La justificación del estudio se define por Mejia Mejia, Ñaupas Paitan , Novoa Ramirez, & 
Villagomez Panan, como “El demonstrar implica asentar las razones por las cuales se efectúa 
la investigación, es decir expresar por qué se plasma la investigación”. (2014, p. 162). 
Aquí, se refiere a las exposiciones por las cuales se ha motivado a la investigación y él porque 




el llevar acabado la presente investigación. 
La presente investigación es relevante en esta época, ya que el tema del medio ambiente y 
la protección jurídica que posee, tiene que ser abordada con mayor profundidad en la 
Legislación Peruana.  
Supuesto 
En la definición que plantea Mendez R., Namihira G., Moreno A. es: “La hipótesis es una 
presunción, supuesto o argumento que trata de exponer ciertos hechos; que se puede someter 
a verificación y se admite transitoriamente para deducir otros que aguarda que ocurran”. 
(2006, p.30).  Una hipótesis es una proposición teórica, es una verdad posible, pero que aún 
no ha sido probada.  
Supuesto general: 
La contribución del Plan de Rehabilitación y el Fondo de Contingencia para la remediación 
ambiental radica en la disposición de dichos fondos para la reparación o remediación del 
medio ambiente, en la actualidad dicho Plan no se ha venido ejecutando ya que no se ha 
generado ningún avance o cambio significativo en la zona. 
Supuesto especifica:  
La ausencia de la eficacia en la aplicación del Fondo de Contingencia Para la 
Rehabilitación Ambiental, la falta de credibilidad de la ley por parte de las comunidades  
La aplicación del Fondo de Contingencia es necesaria ya que a veces los responsables de 
las actividades de hidrocarburos no garantizan que al cese o abandono de actividades o 
instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo que 
involucren riesgos a la salud y al medio ambiente resulta prioritario y excepcional 
Objetivos 
Según Namakforoosh define a los objetivos de una investigación “Son aquellos que 
representan los aspectos de la investigación y detallan lo que se desea obtener de los 
resultados de la investigación”. (2006, p. 61). De la misma manera Quezada, 2010, p. 62, 




se encuadra en el título y se desprende, en objetivos específicos de demonstración y 
representación del sistema o de las variables de estudio”.   
Con las definiciones de los autores mencionados conseguimos decir que los objetivos para 
un planteamiento de problema, es la creencia de los fines y intenciones de la investigación, 
determinar las causas, explicar por qué de la investigación esto podrá servir para abrir nuevas 
áreas de interés. 
Objetivo General: 
Determinar en qué medida el Plan de Rehabilitación y el Fondo de Contingencia para la 
Remediación Ambiental contribuyen con la reparación del medio ambiente. 
Objetivo Específico:  
Determinar la finalidad del Plan de Rehabilitación a consecuencia de las actividades con 
hidrocarburos  
Evaluar si es necesario aplicar el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental en 
las actividades realizadas con hidrocarburos 





















Lucio, (2010) define la metodología de la siguiente manera:  
Para la investigación en su totalidad, es de gran valor que los hechos y nexos que 
se establecen en los efectos obtenidos o algunos nuevos alcanzados, tiene un 
gran porcentaje de precisión y confiabilidad. Por consiguiente, la metodología 
que se utiliza para constituir los significados de los hechos y fundamentos debe 
estar enfocado al significado de la investigación. (p.31) 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de estudio  
El actual trabajo de investigación, posee como objeto de estudio la comprensión 1de la 
realidad del estudio, será cualitativo toda vez que se identificará y manifestará la 
problemática de este trabajo de investigación, en cuanto a La Responsabilidad por Daño 
Ambiental y el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental por efecto de las 
actividades con hidrocarburos en la Región Loreto. 
Cualitativa:  
Es la herramienta metódica por la importancia de quienes se preocupan por la razón de 
significados, la aproximación de ciertas metodologías de recaudación, modelos analíticos 
regularmente inductivos y teorías que prioricen el significado de los sujetos.  
Descriptivo: 
Consiste en la indagación de hechos, caos y fenómenos. Que tiene el presente, pero no 
solamente se limita a la estricta colección y la tabulación de datos, sino que hace la conjetura 
y la investigación ecuánime de los mismos.  
De la misma manera como indican Hernández, Fernández y Baptista (2007): “Los estudios 
descriptivos indagan detallar las pertenencias, los rasgos y los aspectos trascendentales de 
personas o cualquier otro fenómeno que se de el análisis”. (p. 60).  
Teniendo en cuenta estas dos definiciones, podemos señalar que es la capacidad por la cual 






Para Salinas, ( 2010) la investigación explicativa se define de la siguiente manera:  
“La investigación analítica describe a aquella situación que se trata de analizar 
y/o explicar las procedencias de los instrumentos estudiados, se entiende que no 
solo describe la situación, fenómeno, característica, la interrelación causa y 
efecto, etc. Sino, examina el porqué de los asuntos indagados o de las 
asociaciones entre ellos”. (p.18) 
Diseño De Investigación  
La clase de la metodología estudiosa en esta investigación según Cinfuentes es: 
El diseño metodológico se sostiene y se especifica la elección de la táctica o modo de 
investigación. Cada diseño debe ser específico de forma relacionado y fundamentando en 
torno a casualidades, contextos y técnicas metodológicos. (2014, p.34). 
Con esto se infiere que se va a manejar las habilidades correctas para dar una réplica cierta 
al planteamiento del problema confirmando y construyendo los supuestos que se han 
verificado. 
Diseño No Experimental 
Según Epiquen y Diestra ( 2013) el diseño no experimental: “No hay operación deliberada 
de variables. No hacemos variar de manera intencionada la variable independiente para ver 
el efecto en la variable independiente.”   
2.2. Escenario de estudio  
Los actores de la investigación serán los conexos al tema, especialistas en derecho ambiental, 
así como los conocedores de la materia, de tal manera que sus participaciones ayuden a 
explicar el supuesto trazado en la investigación. 
VARIABLES  




 Las variables componen un mecanismo elemental, como unos aspectos de los 
problemas de investigación, que fundan sobre la base de las uniones entre las 
variables referentes a fijas unidades de observación. A través de las variables, 
determinamos los fenómenos que estudiamos, al hecho que se investiga. (s.f. 
p.24) 
En este presente proyecto de investigación, dará a conocer a sobre los   procedimientos que 
se llevan a cabo cuando se realiza un daño ambiental y la afectación que puede tener hacia 
la población.  
Tiene como línea de investigación Derecho Ambiental   con enfoque cualitativo, descriptivo 
y analítico   buscando la información y recaudación de datos a través de las entrevistas 
realizadas a los sujetos de investigación. 
2.3. Participantes 
 Según Cesar Bernal (como se citó en Jany, 199), la población es el conjunto de elementos 
o sujetos que tienen incuestionables rasgos idénticos y por las cuales se desea realizar 
relación (p.48), una vez definido esto vamos a proceder a establecer la población donde se 
va a realizar el estudio y donde se van a sacar los resultados. A su vez de esta población se 
extrae una parte la cual se va proceder a obtener explicación para el proyecto de 
investigación donde se determinarán las variables del objeto de estudio.  
Por ende, en el tema de investigación se va realizar en los siguientes sitios: 
Población: Iquitos 
Muestra: Conocedores y/o especialista sobre el tema ambiental 
2.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos, Validez Y Confiabilidad 
Técnicas De Recolección De Datos  
Según Martinez y Cespedes, (2008) Es aquel dispositivo que utiliza el estudioso para recoger 
y reconocer la información. (p. 125), por ello se operarán las siguientes técnicas de 






De acuerdo a Canales Francisca, Eva de Alvarado y Elia Pineda (2008), se refiere a la 
información particular determinada entre el entrevistado y entrevistador de estudio con la 
finalidad de conseguir réplicas orales de las preguntas planteadas de los  problemas 
presentados (p. 163),  con esta técnica de recolección de datos es la mejor forma y completa 
para lograr información  por medio de esta herramienta el investigador puede  mostrar el 
objeto del estudio y señalar los datos necesarios para su estudio.  
Y será ESTRUCTURADA cuando todas las consultas son expresadas por la misma serie de 
preguntas preestablecidas en un máximo de término de categorías por respuestas. Para 
Vargas (como se citó a Del Rincón, Latorre, Sans) (1995) la entrevista estructurada se 
describe la circunstancia en la que un entrevistador interroga a cada interrogado con una lista 
de preguntas ya establecidas y en un delimitado trazo de respuestas. (p.125) 
Análisis Documental 
Es definido por Ñaupas, H. et al. (2014) compilación de la investigación obtenido en la 
comprensión, en lo motivado de la realidad y congruente al tema del que se investigará, con 
esta compilación se irá desarrollando la búsqueda que será utilizada en la presente 
investigación. En primer y segundo término, la investigación va ser acumulada de forma 
inminente y por distintos medios. (p. 386) 
Estas técnicas van dirigidas a los conocedores del tema, a las personas afectadas, utilizando 
las entrevistas como una técnica para recolectar datos, formulando preguntas abiertas con el 
propósito de conseguir información sobre el objetivo planteado. 
La Resolución N° 046-2015-OEFA/TFA-SEE se identifica las zonas impactadas por el daño 
ambiental causado se dispone la aplicación del instrumento de gestión para la remediación. 
LEY Nª 30321, creada para reparar las acciones realizadas por los trabajos hechos con 
hidrocarburos que tengan un riesgo a la salud el medio ambiente. 
La suscripción del contrato de explotación de hidrocarburos en el lote 1-AB en las cuencas 
de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, provincias de Datem del Marañón y Loreto, 




Validez y Confiabilidad  
Validez 
Fernando Arias (2008) indica que, es el estado en el cual la herramienta estima o calcula 
aquello que se prueba (p. 238), de la misma manera Hernández R., Fernández C. y Baptista 
P. (2006) señala que la validez se obtiene por medio de tres tipos: la evidencia relacionada 
con el contenida, la evidencia relacionada con el criterio y la evidencia relacionada con el 
constructo.  
La validez de esta investigación está asentada en las técnicas e instrumentos manejados, así 
como las entrevistas a los especialistas y la recaudación de la encuesta por medio de los 
análisis de los documentos, con ello se conseguirá basar las soluciones planteadas a la 
aproximación problemática. 
Confiabilidad 
Es el contenido de la misma herramienta para promover efectos congruentes cuando se 
emplea por segunda vez en contextos tan semejantes como sea posible. 
2.5. Método de Análisis de Datos  
Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2014) señalan que se busca conseguir datos de 
personas, situaciones o comunidades, con las que se van examinar y entender y llegar así a 
una comprensión que va dar una solución al problema de investigación. (p.397) 
Para establecer la determinación de los datos a lo largo del proceso de investigación es 
inevitable manejar los instrumentos seleccionados, preparar el análisis de datos, identificar 
los documentos y grabaciones utilizados. En consecuencia, se podrá comprobar la unidad de 
análisis apropiada para la investigación. 
Tratamiento De La Información: Unidades Temáticas, Categorización: 
Unidades temáticas: 
Análisis e interpretación de los Resultados: Los datos de la investigación deben ser 
observados para adquirir la información necesaria para su cuestión e inducir a las 




resultados de la investigación pueden ser extensivos más allá del número, generalmente, 
pequeño de la muestra estudiada. 
Categorización:  
Los participantes de esta investigación están integrados por los entrevistados; especialistas 
en derecho ambiental, pobladores de las zonas afectadas, representantes del estado.  
2.6. Aspectos éticos 
La actual investigación se plasma considerando el método científico, siendo de enfoque 
cualitativo, respetando las normas establecidas por la Universidad y las premisas realizadas 
por el asesor metodológico.  
De igual manera la actual investigación se ejecutará respetando los derechos de autor en 
correspondencia con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 822, citando las referencias 



















Descripción de resultados: Técnica de Entrevista y de análisis documental 
Seguidamente, se realiza la descripción de resultados emanados de la técnica de Entrevista 
y el análisis documental, con ello se buscó determinar la aplicación del Plan de 
Rehabilitación y el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental para las zonas 
afectadas con hidrocarburos en Iquitos. En ese sentido, Consideramos adecuadamente 
exponer los datos obtenidos en el siguiente orden: 
Resolución N° 046-2015-OEFA/TFA-SEE del Expediente 028-2015-OEFA/DFSAI/PAS-
MCA 
La presente resolución fue sometida a análisis que fue emitida por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental en el año 2015, con el que da inicio al incumplimiento 
de las medidas cautelares faculta la interposición de una multa coercitiva. 
Medida cautelar relacionada a las zonas impactadas con hidrocarburos del Lote 1-AB 
identificar todas las zonas impactadas con hidrocarburos e incluirlas en un instrumento de 
gestión ambiental para su remediación, de conformidad con la normatividad ambiental. Lo 
mencionado deberá ser implementado, salvo que la autoridad certificadora en ejercicio de 
sus competencias indique lo contrario en el procedimiento seguido. 
Análisis: El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ordena a la empresa 
contaminante como medidas cautelares, que cumpla con lo Identificar todas las zonas 
impactadas con hidrocarburos e incluirlas en un instrumento de gestión ambiental para su 
remediación, el incumplimiento de las medidas cautelares faculta la interposición de una 
multa coercitiva de una (1) a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por cada 
medida incumplida. Por ese motivo señaló que resultaba obligatorio instaurar medidas a la 
brevedad para evadir la generación de efectos ambientales negativos derivados del desarrollo 
de sus actividades económicas 
Una medida cautelar procura preservar la protección del ambiente, esta posee un carácter 
instrumental notable, en tanto su adopción está dirigida a asegurar la eficacia de la resolución 
final, así como evitar que la conducta imputada pueda generar daños ambientales, Contrato 
de Licencia del Lote 1-AB daba cuenta de la falta de adopción de medidas de remediación 




a criterio de esta Sala, justificaba la necesidad urgente de adoptar medidas que permitiesen 
evitar la posibilidad de generación de daños ambientales. 
Objetivo General: Determinar en qué medida el Plan de Rehabilitación y el Fondo de 
Contingencia para la remediación ambiental contribuyen con la reparación del medio 
ambiente  
Malqui, Shapiama y Zuñiga (2017) sostienen que: Todos tenemos el derecho a vivir en un 
ambiente sano libre de contaminación, que no genere consecuencias negativas al ecosistema, 
el Plan de Rehabilitación no ha tenido una normativa adecuada una guía de aplicación en el 
sector hidrocarburos. Con la creación de la Ley N° 30321 Ley del Fondo de Contingencia 
para la Remediación Ambiental se ha creado a la vez toda la guía y todo el procedimiento 
para iniciar los planes de rehabilitación. 
De lo señalado en el párrafo anterior, se puede apreciar que la obligación constante del 
Estado y de la sociedad es mantener los medios naturales del ambiente, no solo se trata acá 
de avalar la existencia física de la sociedad sino además se debe garantizar los derechos y la 
situación de vida del ser humano, ello implica la protección de los mismos contra los ataques 
que se puedan suscitar.  
Malqui, Shapiama y Zuñiga (2017) señalan que: el Plan de Rehabilitación se basa en el 
discernimiento de los principios y las causas de degradación de los ecosistemas naturales, 
para corregir la calidad de vida de la sociedad humana con el progreso de proyectos que 
recuperen los espacios degradados. En la actualidad en las normativas de hidrocarburos, la 
regulación de los mismo en el plano ambiental, todavía no se permite la rapidez de una 
acción que pueda generar la remediación, la rehabilitación o restauración de un medio 
ambiente determinado que dé, de manera efectiva y con los máximos estándares la 
salvaguarda de las vidas de las personas. 
Objetivo específico 1: Determinar la eficacia del Plan de Rehabilitación consecuencia de 
las actividades con hidrocarburos  
Al respecto Malqui, Shapiama y Zuñiga (2017) manifiesta lo siguiente: Se busca la mejora 
de la calidad de vida de la sociedad humana. Los planes de rehabilitación son necesarias, las 




remediarlos, las acciones de remediación que realizas muchas veces lo hacen con materiales 
de gestión ambiental que no contienen los estándares adecuados. 
El plan de rehabilitación apunta a la finalidad de reparar o remediar, la cuestión se realiza 
cuando tal es el grado de contaminación en la zona que resulta imposible dejarlo al estado 
anterior a la contaminación, después de su exposición a los impactos ambientales negativos. 
Por aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir el 
dictado de las medidas administrativas correspondientes que las empresas contaminadoras 
adopten las acciones y que cumplan con corregir y revertir los efectos negativos al ambiente. 
Objetivo específico 2: Evaluar si es necesario aplicar el Fondo de Contingencia para la 
Remediación Ambiental en las actividades realizadas con hidrocarburos.  
Al respecto Malqui, Shapiama y Zuñiga (2017) mencionan que: El Fondo de Contingencia 
responde a un vacío en la normativa de los hidrocarburos, el plan de rehabilitación no es una 
exigencia de la medida correctiva, no hay una exigencia de parte del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental en decir la empresa que produce el daño ambiental no 
utiliza tal Instrumento de Gestión Ambiental adecuado.  
Zuñiga (2017) manifiesta que los planes de rehabilitación están elaborados en base a 
distintos tipos de guías internacionales que establecen unos estándares para generar toda la 
intervención que se requiera dentro de un territorio para que no solo se analice los 
contaminantes que hay sino también como recuperar el territorio y de ser el caso aplicar 
instrumentos que tengan que ver con la salud de las personas 
Malqui (2017) las elaboraciones de dicho fondo para emergencias permiten redimir las 
consecuencias que son producidas por actividades con hidrocarburos. 
En base al sustento constitucional, el Estado hace cierta la defensa al ambiente, frente a la 
violación de la normativa ambiental, la aplicación de tres grandes grupos de medidas: (i) 
medidas de reparación frente a daños ya producidos, (ii) medidas de prevención frente a 
riesgos conocidos antes que se produzcan; y, (iii) medidas de precaución frente a amenazas 
de daños desconocidos e inciertos. 
Con ello, se determina la responsabilidad por los territorios afectados con hidrocarburos 




fianzas concedidas ante el Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con el Contrato 
de Licencia del Lote 1-AB, y de acuerdo con lo conocido en el marco normativo que 





















Este capítulo que pertenece a la discusión de resultados, se ha pronosticado razonar los 
resultados logrados de la técnica de entrevista y guía de análisis documental, tanto de forma 
individual como de manera grupal. A la vez, se ha diferenciado no solo con los objetivos, 
sino también con el marco teórico de la actual tesis. 
La discusión que se desglosa se muestra arregladamente según los objetivos que ordenaron 
la presente investigación: 
Objetivo General:  
Determinar en qué medida el Plan de Rehabilitación y el Fondo de contingencia para la 
Remediación Ambiental contribuyen con la Reparación del medio ambiente. 
El derecho al medio ambiente sano, el Fondo de Contingencia para la Remediación 
Ambiental y el Plan de Rehabilitación: 
En la entrevista realiza al especialista y miembros de la comunidad coincidieron de que se 
debe promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales procurando 
así el conocimiento y las posibles consecuencias que generen la extracción de hidrocarburos, 
la población de conocer el desarrollo de los proyectos que se realizan en su localidad, 
conocer los impactos positivos y negativos y la forma como deben de reparar y remediar en 
caso de que sean afectados.  
El contar con una sociedad conlleva a fijar normas para la armonía de los sujetos que viven 
entre sí, el interés individual no debe afectar el interés colectivo de esa forma el interés 
colectivo esta sujetado al desarrollo de los principios que rige la sociedad. El Fondo de 
Contingencia para la Remediación Ambiental es una ley recién creada que a la actualidad no 
se encuentra en un proceso de implementación normativa y que todavía no tiene efectos 
positivos, las medidas cautelares planteadas por las empresas que ocasionaron el daño 
ambiental tampoco contribuyen a la remediación del ambiente, hacen extensa la 
compensación de los daños generados.  
En consecuencia, es necesario la inserción de dichas normas que sean transparente con las 
actividades de hidrocarburos y que ello genere las obligaciones necesarias en el medio 
ambiente y de manera social, la Ley 30321 apodaba por el Estado muestra cierta deficiencia 




Objetivo Específico:  
Determinar la eficacia del plan de rehabilitación a consecuencia de las actividades con 
hidrocarburos 
Uno de los beneficios de la Ley 30321 está relacionada a la eficacia y eficiencia que 
producirá la identificación de las zonas impactadas, generando resultados para la 
priorización de la reparación. Por otro lado, la población desconoce el plan y la finalidad que 
tiene, el aumento de los pasivos ambientales, a diferencia de las leyes promulgadas sobre 
hidrocarburos y pasivos ambientales el Fondo de Contingencia para la Remediación 
Ambiental da la primacía a la reparación y remediación resignando a otro nivel la 
identificación de los responsables de la contaminación. 
Entonces con la ley creada se han visto dificultades para su implementación ya que se están 
centrando más en la identificación de los responsables del daño ambiental y no en el 
mecanismo de financiamiento que otorga la ley para la reparación ambiental, ello está 
conllevando a que la población se quede insatisfecha o disconforme con la eficacia del plan 
de rehabilitación.  
Objetivo Específico: 
Evaluar si es necesario aplicar el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental en 
las actividades realizadas con hidrocarburos 
A través de los resultados conseguidos en el manejo de la técnica de entrevista a cada sujeto 
partícipe, se obtuvo la existencia de un vacío normativo en cuanto a la aplicación en el 
tiempo del Plan de Rehabilitación donde el proceso de restauración está determinado por 
una serie de elementos ecológicos, económicos y sociales que desembocan en un momento 
y un espacio expreso.  
El nivel de deterioro o degradación del ecosistema afectado, el tipo, escala e intensidad de 
la perturbación, según la opinión de Zuñiga (2017), las velocidades de ciertas acciones son 
necesarias para que se salvaguarde los bienes jurídicos esenciales como la vida, la salud o el 
medio ambiente en donde se desenvuelven las comunidades. Los recursos económicos 
disponibles para la realización de las obras son los principales constituyentes que determinan 




Por ende, cuando la sociedad percibe el deterioro o pierde la armonía con su entorno, nace 
la figura de ambiente como bien jurídico protegido. Y es responsabilidad del estado otorgar 
la protección al ambiente y los bienes naturales para salvaguardar el nivel de calidad de vida 
de su población. 
La Resolución Ministerial Nº 596-2002-EM/DM, que aprueba el Reglamento de Consulta y 
Participación Ciudadana en la Táctica de Aprobación de los Estudios Ambientales en el 
Sector Energía y Minas, estableciendo por propósito normar la colaboración de los 
ciudadanos en las formas de evaluación de los Estudios Ambientales solicitados para los 
proyectos mineros, hidrocarburíferos y eléctricos. 
Malqui y Shapiama (2017), mencionan que se deben de considerar en las normas que se 
emiten respecto al medio ambiente muchas veces se olvidan de las poblaciones que están a 
su alrededor y hay perspectivas que hay que fortalecer esas normas sino también 





















La implementación e inicio del Plan de Rehabilitación para las actividades con hidrocarburos 
se debe realizar por parte de los responsables, de no llegar a cumplir, el Estado con capital 
del Fondo de Contingencia se encarga de realizar la reparación ambiental de las zonas 
afectadas con hidrocarburos. El Estado asume la tarea de asegurar la calidad del ambiente, 
pero el fondo de contingencia es limitado por ello se realiza la priorización de los sitios 
afectado. 
Segundo. -  
Falta de efectividad y la clara carencia del logro y metas política institucional de la gestión 
ambiental y la parca representación en los planes de los gobiernos locales, regionales y 
nacional. En nuestro sistema jurídico la protección del ambiente está en dos niveles: El 
primer nivel es el formal, que se representa mediante una Constitución Ecológica incluida 
dentro la Constitución Política del Perú. En el segundo nivel es el material que considera el 
principio jurídico que trasmite todo el ordenamiento jurídico, el derecho fundamental y el 
acumulado de obligaciones imputadas a las autoridades y particularidades en su calidad de 
contribuyentes sociales. La eficacia del plan de rehabilitación a la observación y capacidad 
de cumplimiento al menor costo posible estas obligaciones comprenden medidas para 
prevenir, evitar o reparar los daños que generen o puedan causar al ambiente las actividades 
realizadas por los particulares.  
Tercero. - 
La creación de un plan de contingencia ambiental no conseguirá sus objetivos fundamentales 
si no contempla las medidas adecuadas cumpliendo estándares de nivel internacional 
adaptadas al ámbito local. De igual forma los procesos administrativos deberán ser 
concluidos en el menor tiempo posible y no dilatarse años para determinar responsabilidades 
y obligaciones ambientales. 
La iniciativa puesta en marcha en las cuatro vertientes de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre 
y Marañón, debe fomentar planes de contingencia y fondos para remediación a perjuicios 
ambientales no solo en vertientes amazónicas sino a la total extensión del territorio peruano 



























Dicha normativa ha sido creada únicamente para las cuatro cuencas mencionadas, pero no 
son las únicas que han sido afectadas, sino que hay varios lugares en el país que están igual 
o peor, en cuanto al dinero que se entregó a como fondo inicial para la aplicación de dicha 
ley, resulta insuficiente ya que se tiene que atender a más de 2 mil sitios impactados.  
Segundo. - 
Prevalecer por el lado de los gobiernos locales su labor ambiental en los distintos ámbitos 
de gestión: social, tecnológico, político y económico. Las normas y/o las leyes deben estar 
enfocadas en base de las necesidades de los pueblos indígenas o de las personas afectadas 
en el área donde se ha realizado el impacto ambiental.   
Establecer razones de concesión de recursos de colaboración multilateral y bilateral y 
establecer esquemas nacionales que ayuden al crecimiento del servicio ambiental local, así 
como los criterios de sostenibilidad ambiental en planes y proyectos de reforma y 
modernización del estado 
Tercero. -  
Otro aspecto importante es el tema del tiempo que se toma para la rehabilitación de las zonas 
afectadas, en la Ley del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental debería estar 
establecida el plazo o límite de tiempo para la rehabilitación. Organizar o reforzar espacios 
y elementos de identificación, métodos y solución de conflictos nacidos del ejercicio y 
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ANEXO I.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 





El Plan de Rehabilitación y el Fondo de Contingencia para la 
Remediación Ambiental como medios de reparación a las 
actividades realizadas con hidrocarburos en los años 2015-2016. 
Problema 
General 
¿En qué medida el Plan de Rehabilitación y el Fondo de 
Contingencia para la Remediación Ambiental contribuyen con la 
reparación del medio ambiente?  
Problema 
Específicos 
¿Cuál es el objetivo del Plan de Rehabilitación a consecuencia de 
las actividades con hidrocarburos? 
Es necesario aplicar el fondo de contingencia para la remediación 
ambiental en las actividades realizas con hidrocarburos 
Supuesto 
General 
La contribución del Plan de Rehabilitación y el Fondo de 
Contingencia para la remediación ambiental radica en la 
disposición de dichos fondos para la reparación o remediación del 
medio ambiente, en la actualidad dicho Plan no se ha venido 
ejecutando ya que no se ha generado ningún avance o cambio 
significativo en la zona. 
Supuestos 
Especificos 
La ausencia de la eficacia en la aplicación del Fondo de 
Contingencia Para la Rehabilitación Ambiental, la falta de 
credibilidad de la ley por parte de las comunidades 
La aplicación del Fondo de Contingencia es necesaria ya que a veces 
los responsables de las actividades de hidrocarburos no garantizan 
que al cese o abandono de actividades o instalaciones no subsistan 
impactos ambientales negativos de carácter significativo que 






Determinar en qué medida el Plan de Rehabilitación y el Fondo de 
Contingencia para la Remediación Ambiental contribuyen con la 
reparación del medio ambiente. 
Objetivos 
específicos 
Determinar la eficacia del Plan de Rehabilitación a consecuencia 
de las actividades con hidrocarburos 
Evaluar si es necesario aplicar el Fondo de Contingencia para la 
Remediación Ambiental en las actividades realizadas con 
hidrocarburos  
Diseño del estudio No experimental Descriptiva- Analítica 
Escenario de 
estudio  
El actual trabajo de investigación obtendrá como escenario de 
estudio el apoyo en la información idónea y veraz en base a la 
consulta de diferentes doctrinas y entrevistas a personajes ligados 
al tema de la presente investigación, permitiendo acercarse al 
problema. 
Población: Iquitos- Maynas  
Muestra:  Especialistas u/o conocedores de temas ambientales   
Caracterización 
de sujetos 
Los actores de investigación  serán los entendidos de la materia ya 



































































































ANEXO X: ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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